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年は，園数が 2,076 園，この時の園児は，就園率にすると 9.62％であった（23）。それが敗戦直後の




1946 年度には，託児所数が 873 カ所と減り，児童数が 68,961 人となっている（27）。
　戦中の混乱期において，戦時託児所が幼稚園や託児所にとって変わられたことはよく知られてい




減少もさることながら，実はそれ以前にも，幼稚園と託児所を合わせて該当する年齢児童の 1 割 5
分程度の就園率がやっとという普及状況であったことに留意しておきたい。
　このようでありながら，1947 年の教育刷新委員会においては，倉橋ら幼稚園関係者は，幼稚園
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　 The Japanese childcare system is changing now.  More emphasis is being placed on support 
for parents, rather than on activities for children, and on childcare at home.
　 This article focuses on “domestic childcare,” using “The Childcare Point: Preschool Educa-
tion” (Ministry of Education, 1948) to examine domestic child care.  As a result of this examina-
tion, four points become clear.  First, “childcare” is a term which includes “domestic childcare” 
as well as facilities for childcare.  Second, childcare includes awareness that children need love, 
knowledge, and techniques that nurture their consciousness.  Third, childcare in “The Childcare 
Point” requires adults to understand infants and help children with consciousness-raising. 
Fourth, childcare includes the lives of all children and employs logic that is totally different from 
childcare support based on social circumstances.
Key words: “The Childcare Point: Preschool Education” (1948), the Child Welfare Law, childcare, 
understanding infants, Helen Heffernan
